




 ɍ ɟɞɢɰɢʁɢɆɨɧɨίɪɚɮɢʁɟɍɱɢɬɟʂɫɤɨɝɮɚɤɭɥɬɟɬɚɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ






























ɫɚɞɚɲʃɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɂɚɤɨ ɛɪɨʁɟɜɟ ɩɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɢɡɜɟɫɧɚ
ɆɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɍɱɢɬɟʂɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɫɬɪ










ɛɪɨʁɟɜɧɢ ΰɪɢήɟɜɢ Ɍɢɦɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɚɭɬɨɪɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɥɨɝɢɱɧɚ














ɜɪɫɬɟ ɩɨɧɚɨɫɨɛ Ɂɚɩɚɠɚ ɫɟ ɬɟɠʃɚ ɚɭɬɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɦɟɪɢ ɛɭɞɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚ
ɬɢɜɧɢ Ɍɚɛɟɥɚɪɧɢ ɩɪɢɤɚɡɢ ɤɨʁɟ ɚɭɬɨɪ ɱɟɫɬɨ ɤɨɦɛɢɧɭʁɟ ɫɚ ɬɟɤɫɬɨɦ ɞɨ
ɩɪɢɧɨɫɟ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɩɨɬɯɪɚʃɭʁɭʄɢ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɢɡɪɟɱɟɧɨ ɢ ɱɢɧɟʄɢ
ɞɚɬɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢɦ ɢ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɨɝɨɞɧɢʁɢɦ











ɛɪɨʁ ɚɥɢ ɧɚɞɪɟɻɟɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɭɨɫɧɨɜɧɢ ɛɪɨʁ ɱɢɦɟ ɨɬɤɥɚʃɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨ
ɲɤɭɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ











ɰɟɭ ɡɧɚɱɟʃɭ Äɞɜɚ ɩɚɪɚ ɪɭɤɚɜɢɰɚ³ Ɂɛɢɪɧɢɦɛɪɨʁɟɜɢɦɚ ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɢɯ
ɩɨɞɜɪɫɬɨɦ ɝɥɚɜɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɢ ɭɜɨɞɟʄɢ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɛɪɨʁɟɜɧɟ ɩɪɢɞɟɜɟ ɤɚɨ
ɞɪɭɝɭɩɨɞɜɪɫɬɭɚɭɬɨɪɞɨɧɟɤɥɟɫɭɠɚɜɚʃɢɯɨɜɭɭɩɨɬɪɟɛɭɧɚɢɡɪɚɠɚɜɚʃɟ
ɛɪɨʁɚɛɢʄɚɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝɩɨɥɚɢɦɥɚɞɚɛɢʄɚɚɥɢɞɟɥɨɦɢɩɪɨɲɢɪɭʁɟɧɚɜɨ



















ɜɨɪɢɬɢ ɨ ɩɨɬɩɭɧɨʁ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɢ ɤɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ





1ɍɛɪɨʁɟɜɧɟɢɦɟɧɢɰɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɚɭɬɨɪɢ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɪɟɱɢɫέɨ





2ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɩɨɞ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɢɦɛɪɨʁɟɜɚɦɚɦɨɝɭ ɧɚʄɢ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ ɧɚ ɢɧɚ ɬɢɩɚ ήɟɫɟέɢɧɚ), ɦɧɨɠɢɧɫɤɢ ɨɛɥɢɰɢ ɪɟɞɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɢ
ɦɧɨɠɢɧɫɤɢɨɛɥɢɰɢɪɟɱɢɫέɨέɢɧɚɯɢʂɚήɚɦɢɥɢɨɧɦɢɥɢʁɚɪήɚ
ɇɚɲ  ʁ ɟ ɡ ɢ ɤ ;/9, , ±    
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3 Ʉɨɞ ɡɛɢɪɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɚɭɬɨɪ ɡɚɩɚɠɚ ɢ ɱɟɫɬɭ ɧɟɤʃɢɠɟɜɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ





ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɞɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɬɢɩɚ  ɝɥɚɜɧɢ ɬɢɩ ± ɛɪɨʁ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɪɫɬɟ 
ɢɦɟɧɢɰɚɬɢɩɚήɜɚήɪɭίɚήɜɨʁɢɰɚΰɭέɧɢɤɚήɜɨʁɟɧɚɨɱɚɪɚήɜɚήɟɫɟέɚɤίɨ
ήɢɧɚ ήɜɚήɟɫɟέɨɦɟɫέɨɢ ɫɥ  ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɬɢɩ ± ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨʁɭ
ɱɢɧɟɛɪɨʁɟɜɢɪɚɡɥɢɱɢɬɟɜɪɫɬɟɢɥɢɛɪɨʁɟɜɢɢɞɪɭɝɟɜɪɫɬɟɪɟɱɢ έɪɢɫέɚ
ήɪɭίɢɯ ʁɚɤɧɢ ʁɟήɧɭ ʁɟήɢɧɭɠɟʂɭ ʁɟήɧɢήɪɭίɢɦɚɢ ʁɟήɧɨɢήɪɭίɨɭήɟɜɟέ
ɭɜɟɱɟ ήɜɟ ΰɟέɢɧɟ ɢɡɜɨɡɚ ΰɨɥɚ ɦɢɥɢʁɚήɪɟ ήɨɥɚɪɚ ʁɟήɧɨɦ ɭέɪɢ ίɨήɢɧɟ
ΰɨɫɥɟήʃɢɯήɜɟɫέɚίɨήɢɧɚɢɬɞɇɚɨɫɧɨɜɭɞɟɬɚʂɧɨɝɩɨɩɢɫɚɬɢɩɨɜɚɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ± ɚɭɬɨɪ ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɜɚɠɧɨɝ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɫɟ
ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɧɚ ɜɢɲɟ ɧɚɱɢɧɚ ɩɪɜɨ ɜɢɲɢɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ ɫέɨέɢɧɚ ɯɢʂɚήɚ ɦɢɥɢɨɧ ɦɢɥɢʁɚɪήɚ ɛɢɥɢɨɧ ɭ ʁɟɞɧɢɧɢ ɢ




ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɫɜɨɝɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɥɟɞɢ ɉɪɢɥɨί ɫɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɩɪɨɦɟɧɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯɩɪɟɦɚ ɩɚɞɟɠɢɦɚ ɬɟ ɜɟɨɦɚ ɩɪɟɝɥɟɞ
ɧɢɯɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɜɧɢɯ
 ɆɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɆɨɪɮɨɥɨɲɤɨɫɟɦɚɧέɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤέɟɪɢɫέɢɤɟ ɛɪɨʁɟ
ɜɚɭɫɪΰɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭȽɨɪɚɧɚɁɟʂɢʄɚɩɪɢɥɨɝʁɟɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɟɢ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɟɛɪɨʁɟɜɚɢɲɢɪɟ±ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɛɪɨʁɟɜɚɤɚɨɜɪɫɬɟɪɟɱɢɭɫɪɩ
ɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɁɧɚɱɚʁɟɦɢɚɤɬɭɟɥɧɨɲʄɭɬɟɦɟɨɛɢɦɨɦɤɨɪɩɭɫɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨ
ɲʄɭɪɟɡɭɥɬɚɬɚɬɟɛɪɨʁɧɨɲʄɭɢɜɚɠɧɨɲʄɭɩɢɬɚʃɚɤɨʁɚɫɟɨɫɜɟɬʂɚɜɚʁɭɢ
ɩɨɤɪɟʄɭɩɪɢɤɚɡɚɧɨɞɟɥɨɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɨɫɧɨɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɡɚɤɥɚ
ɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭɜɪɫɬɚɪɟɱɢ±ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɦɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɡɧɚ
ɱɚʁɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɝɪɚɻɟʃɭɰɟɥɨɜɢɬɢʁɟɫɥɢɤɟɨɛɪɨʁɟɜɢɦɚɚɥɢɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁ
ɡɚɛɭɞɭʄɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɫɥɢɱɧɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ
ȻɨʁɚɧɚȾɌɨήɢʄ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